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План 
І. Значення наукових криміналістичних методів і засобів у 
вдосконаленні діяльності слідчого апарату при розслідуванні та за­
побіганні злочинів. 
2. Комплекти науково-технічних засобів слідчого, операти­
вного працівника, спеціаліста-криміналісrа. 
З. Пересувна лабораторія прокурора-криміналіста. 
Обладнання та матеріали 
І. Комплекти науково-технічних засобів: слідча валіза 
(криміналістичний комплект слідчого "Москва"); валіза криміналіс­
та ВК-1 (уніфікований набір для огляду місця подіі); валіза криміна­
.г.іста ВК-4 (набір для проведеІ-Jня пошукових робіт); валіза держ­
автоінспектора ВД-1 (набір дЛЯ огляду місця дорожньо­
транспортної nодії). 
2. Пересувна лабораторія прокурора-криміналіста ( огляд 
провадиться на учбовому полігоні кафедри криміналістики). 
На початку заняття вивчаються комплекти науково­
технічних засобів слідчого, оперативного nрацівника , спеціаліста­
криміналіста (див. рис. 1-4). 
Друга частина заняття присвячена обговоренню питань що­
до засобів виявлення, фіксації та вилучення слідів залежно від різ­
них умов слідоутворення, особливостей обстановки місця подіі'. З 
цією метою студенти вирішують завдання 1-16, пов' язані з визна­
ченням науково-технічних засобів, які застосовуються під час вияв­
лення, фіксації та вилучення слідів рук, ніг, шин коліс автомобіля, 
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ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ ТА МАТЕРІАЛІВ СЛІДЧОЇ ВАЛІЗИ 
(КРИМІНАЛІСТИЧНОГО КОМПЛЕКТУ СЛІДЧОГО "МОСКВА") 
І . Лупа 3,5•. 





3. Рулетка 10 м. 
4. Рулетка сталева 2 м. 




9. Викрутка (з З-ма змінними стержнями). 
І О. Індикатор напруги з викруткою І 0-500. 
І 1. Ніж складаний. 
12. Магнітна головка з шарнірним пристроєм. 
ІЗ. Склоріз алмазний. 
14. Ліхтар акумуляторний. 
15. Сургуч, пластилін, нитки сурові, голки (в круглому пе-
16. Деталі щупа для грунту. 
17. Рукоятка щупа. 
18. Комплект пристосувань для виявлення і фіксації повер-
хневих слідів рук, губ, ніг та взуття: 
а) дактилоскопічні щіточки; 
б) магнітна щітка; 
в) порошки для обпилювання; 
г) дактилоскопічна nлівка (світла і темна); 
д) йодна трубка; 
е) гумовий міх; 
ж) ріжок пульверизатора; 
з) лупа 7'; 
і) набір для дактилоскопування. 
19. КомпЛект з пристосуваннями і матеріалами для роботи з 
силіконовими пастами: 
а) паста синтетичного каучуку "СКТН" (у тюбиках); 
б) паста "У-4" (у тюбиках); 
в) каталізатор N~ 18 для пасти "СКТН"; 
г) каталізатор N~ 21 для пасти "У-4"; 
д) скальпель. 
20. Овальний пластмасовий пенал: 
а) порошок гіпсу; 
б) ложка пластмасова; 
21. Поліетиленові флакони для рідини: 
а) дакрила чи перхлорвініла; 
б) люмінола. 
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22 . Пенал: 
а) люмінол; 
б) реактив Воскобойнікова; 
в) піпетки; 
г) баночки для збору мікрочасток; 
д) клейка стрічка (для пакування); 
е) засоби для надання першої медичної допомоги. 
23. Аерозольний балон з рідким газом "Фреон-12". 
24. Металевий затискний держак для сполучення аерозоль­
ного балона з поліетиленовим флаконом. 
/ 
25. Папка: 
а) бланки слідчих документів; 
б) металевий планшет; 
· в) компас; 
г) цанговий олівець і гумка; 
д) лінійка; 
е) розсувний косинець; 
ж) поліетиленові пакети; 
з) довідник з сгю1ду місця події; 
і) каталог кольорів з набором І 12-ти відбитків. 
26. Фотокомnлект слідчої валізи (в окремій сумці): 
а) фотокамера "Зеніт-Е''; 
б) змінний об'єктив "Мир-І"; 
в) бленда; 
г) світлофільтри; 
д) лодовжувальні кільuя; 
е) фотоспалах "ФІЛ-І ІМ"; 
ж) штатив-струбцина; 
з) ручний калькулятор експозиції; 
і) масштабна лінійка; 
к) цифрові покажчики. 
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Рис . 2. Валіза криміналіста ВК-1 (уніфікований набір 
для огляду місця події у двох позиціях) (див. також с. 8). Технічні 
дані набору: І) габаритні розм;ри (мм) - не більше 500х400хІ50; 
2) вага (кг) - не більше ІЗ 
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Рис. 2. Закінчення 
КОМПЛЕКТ ВАЛІЗИ КРИМІНАЛІСТ А ВК-1 
І . Фотоапарат "Київ-19М" . 
-2. Фотооб ' єктив змінний ширококутний "Мир-24Н". 
З . Світлофільтр ЖЗ до змінного об'єктиву . 
4. Світлофільтр УФ до змінного об'єктиву. 
5. Фототросик . 
б . Фотоштатив . 
7. Фотоспалах електронного типу "Unomat-24". 
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8. Фотоnлівка шириною З5 мм. 
9. Номерки 0-9. 
І О. Шnиці для номерків. 
11 . Підставки для номерків шарнірні. 
12. Шпиці для підставок. 
1З. Щітка магнітна. 
14. Флакони до дактилоскопічних порошків. 
15. Клейка стрічка ЛТ-19. 
16. Клейка стрічка ЛТ-З8. 
17. Лупа Зх з nідсвічуванням. 
18. Лак для волосся (флакон). 
19. Щітка флейцова. 
20. Балик дактилоскопічний. 
21. Ложка для дактилоскопування. 
22. Ложка для дактилоскопування з гумкою. 
2З. Фарба друкарська. 
24. Пластина з оргскла 40х90. 
25. Пластина з оргскла 90х!ЗО. 
26. Пробірка з пробкою. · 
27. Пакет поліетиленовий з замком. 
28. Конверт. 
29. Шнур подавжувальний електричний- 5 м. 
ЗО. Устрій зарядний. 
ЗІ. Елементи живлення до лупи з підсвічуванням. 
З2. Елементи живлення до фотоспалаху. 
33. Ліхтарик акумуляторний. 
З4. Рулетка І О м. 
З5. Ніж складаний. 
36. Штангенциркуль 0-125. 
З7. Молоток 200 г. 
З8. Плоскоrубці. 
39. Ключ універсальний. 
40. Пенал· для предметів, вказаних за лоз. 10-12. 
41. Ножівка по металу. 
42. Ножівка по дереву (змінне полотно). 
4З. Стамеска І 0-16 мм. 
44. Ручка з цанговим затиском. 
45. Викрутка (а= 0,5). 
46. Викрутка (а= 1,5). 
47. Викрутка (а= 1,0). 
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48. Викрутка годинникова. 
49. Викрутка хрестоподібна . 
50. Викрутка з індикатором напруги. 
5 1. Пінцет анатомічний. 
52. Пінцет хірургічний. 
53. Пінцет з відігнутим кінцем. 
54. Скальпель . 
55. Зубило. 
56. Бурав. 
57. Надфіль плоский. 
58. Надфіль круглий. 
59. Терпуг тригранний. 
60. Склоріз . 
61. Викрутка призматична. 
62. Компас. 
63 . Ножиці . 
64. Пластилін (кг) . 
65 . Пакет перев'язочний (бинт) . 
66. Розчин зеленки (флакон) . 
67. Лейкопластир . 
68. Калія перманганат (флакон). 
69. Піпетка. 
70. Мильниця. 
71 . Мило туалетне. 
72 . Присипка диtяча . 
73. Рукавички гумові. 
74. Рушник. 
75 . Серветка з тканини. 
76. Флакон для дезинфікуючого розчину . 
77. Шнур для огороджування (25 м). ' 
78. Блокнот. 
79. Папка для паперів . 
80. Олівець з гумкою. 
81 . Олівець "Склограф". 
82. Ручка кулькова. 
83. Бланки дактилокарт. 
84. Папір . 
85. Таблиця до nротоколу огляду місця події . 




89. Довідник з огляду місця події. 
90. Елементи живлення до фотоапарата. 




Рис . 3. Валіза криміналіста ВК-4 (набір для проведення пошукових 
робіт у двох позиціv.х)(див . також с. 12). Технічні дані набору: 
1) габаритні розміри (мм)- не більше 550х450х 180; 
2) вага (кг) - не більше 22 
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Рис. 3. Закінчення 
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КОМПЛЕКТ ВАЛІЗИ КРИМІНАЛІСТ А ВК-4 
І . Металошукач . 
2. Ліхтарик акумуляторний . 
З . Дзеркало оглядове . 
4. Шнур подавжувальний електричний (5 м) . 
5. Розгалужунач електричний . 
6. Ламnа освітлювальна. 
7. Перехідник доклем акумулятора. 
8. Рулетка (2 м). 
9. Рулетка (10 м). 
1 О . Луnа з nідсвічуванням. 
11 . Щуn розбірний (1,5 м). 
12. Шнур для огородження (25 м) . 
І З . Дрель електрична. 
14. Набір свердел. 
15. Ломик-фомка. 




20. Ножівка по металу. 
21. Ножівка по дереву. 
22. Лоnатка саперна. 
23 . Сокирка. 
24. Ніж складаний багатопредметний . 
25. Плоскогубці. 
26. Кусачки-бокорізи . 
27. Ключ універсальний . 
28. Викрутка (а= І) . 
29. Викрутка (а= І ,5). 
30. Викрутка хрестоподібна. 
31. Пінцет прямий . 
32. Пінцет з відігнутим кінцем .· 
33 . Викрутка з індикатором наnруги . 
34. Комnас. 
35. Магнітний підйомник. 
36. Ножиці . 
37. Штанга для магніту розбірна . 
ІЗ 
38. Штанга складана для дзеркала оглядового і металошука-
ч:а. 
39. Набір кольорової крейди. 
40. Набір кольорових олівців (фломастерів). 
41. Пакети поліетиленові з замком. 
42. Пакети поліетиленові 300х500. 
43. Терпуг плоский. 
44. Терпуг тригранний. 
45. Рукавички гумові (пара). 
46. Фартух (халат). 
47. Стріч:ка ізоляційна. 
48. Клейка стрічка ЛТ -19. 
49. Мильниця. 
50. Мило туалетне. 
51. Рушник. 
52. Папка для паперів. 
53. Папір (аркушів). 
54. Ручка кольорова. 
55. Олівець з гумкою. 
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Рис . 4. Валіза державтоінспектора ВД-1 (набір для огляду місця до­
рожньо-транспортної події у двох позиціях)(див. також с. 16). 
Технічні дані набору: І) габаритні розміри (мм) - не більше 
500х400х І 50; 2) вага (кг) - не більше 11 
15 
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Рис. 4. Закінчення 
КОМПЛЕКТ ВАЛІЗИ ДЕРЖАВТОІНСПЕКТОРА ВД-1 
1. Паспорт. 
2. Фотоапарат "К иїв-19М". 
З. Фотооб'єктив змінний ширококутний . 
4. Світлофільтр ЖЗ до змінного об'єктиву. 
5. Світлофільтр УФ до змінного об'єктиву. 
6. Фотоспалах . 
7. Фотоплівка 35 мм . 
8. Елементи живлення для фотоапарата . 
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9. Ножиці. 
10. Бинт (пакет перев'язочний). 
11. Лейкопластир. 
12. Калію перманганат (флакон). 
13. Розчин зеленки (10 мл). 
14. Піпетка. 
15. Пробірка з пробкою. 
16. Серветки з тканини. 
17. Шнур огородження - 25 м. 
18. ~ИЛЬНИЦЯ. . 
19. ~ило туалетне. 
20. Рушник. 
21. Присипка дитяча. 
22. Рукавички гумові (пара) . 
..23. Пакет поліетиленовий з замком. 
24. Пакет поліетиленовий 200х300. 
25. ~анометр шинний (0-0,4 ~П~). 
26. ~анометр шинний (О-І ,2 ~Па). 
27. Викрутка хрестоподібна. 
28. Викрутка (а=О,5). 
29. Викрутка (а= І ,0). 
30. Пінцет. 
31. Плоскогубці. 
32. Ніж складаний. 
33. Склоріз. 
34. Рулетка 50 м. 
35. Рулетка 2 м. 
36. Штангенциркуль. 
37. Компас. 
38. Ліхтарик акумуляторний. 
39. Набір кольорової крейди. 
40. Набір для контролю тверезості. 
41. Ліхтар аварійної зупинки. 
42. Набір кольорових олівців. 




47. Олівець з гумкою. 
48. Ручка кулькова. 
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49. Блокнот. 
50. Папка для паперів. 
51 . Папір (аркушів). 
52. Фотолінійка. 
53 . Транспортир. 
54. Конверт. 
55. Номерки 0-9. 
56. Шпиці дЛЯ номерків довгі. 
57. Шnиці для ном;)рків короткі. 
58. Насадки дЛЯ номерків шарнірні . 
59. Пенал для шпиць та насадок . 
60. Лупа з підсвічуванням. 
61. Пристрій зарядний універсальний . 
62. Елементи живлення для жезла. 
63. Елементи живлення для лупи, ліхтаря аварійної зупинки 
та фотоспалаху. 
ПЕРЕСУВНА ЛАБОРАТОРІЯ КРИМІНАЛІСТ А 
Така лабораторія скорочено називається АПР- 1. Вона скон­
струйована на шасі автомобіля, який призначений для транспорту­
вання вантажів не тільки по шляхах усіх видів, але й в умовах бездо­
ріжжя. Автомобіль здатний розвивати швидкість до 95 км/год. 
Ця лабораторія розміщена у суцільнометалевому кузові ва­
гонного типу. 
Спеціальне обладнання забезпечує опалювання і вентиляцію 
кабіни та приміщення лабораторії. Салон призначений для переве­
зення людей, які використовують лабораторію для виконання різних 
процесуальних та технічних дій: допит, застосування апарата звуко­
запису, робота з речовими доказами, складання протоколів та ін. У 
затемненому відділенні можуть бути виготовлені фотографії відбит­
ків та провадяться попередні дослідження речових доказів, що по­
требуЮть світломаскування (наприклад, люмінесцентний аналіз в 
ультрафіолетових променях). 
Лабораторія обладнаІ-Іа технічними засобами, які можна 
умовно поділити на 7 груп. 
І. Епектротехнічне обладнання 
І . Генератор. 
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2. Попередні ловоротні фари . 
З. Протитуманна фара. 
4. Опалення салону електричне (або водяне). 
5. Випрямляч кремнієвий. 
6. Акумуляторні батареї (основна, додаткова). 
7. Лампи "Альфа" (2 шт.). 
8. Світильники типу "Луч-300" на І 2 В (2 шт.). 
9. Світильник тилу "Луч-1000" або "Луч-500" на 127-220 В . 
. 10. Штатив для спітильників (2 шт.). 
І І. Котушка "ТК-2" з кабелем (50 м). 
12. Розеткаструму 12 В (3 шт.). 
ІЗ. Зовнішня герметична розетка. 
Jl. Засоби зв 'язку 
І. Мегафон "ЕМ-2". 
2. Сирена електрична "С-60':. 
З. Світловий маяк-мигалка (синій). 
4. Радіотелефон. 
lll. Засоби для виявлення, фіксаціі; ви'Іучення 
і попереднього дослідження доказІв 
І. lЦуп для дослідження грунту. 
2. Бур ручний. 
З. Електрощуп. 
4. Прилад для вилучення зразків пилу. 
5. Лупа бінокулярна "БЛ-2". 
6. Бінокль польовий. 
7. Магнітофон. 
8. Дру'карська машинка. 
9. Валіза прокурора-криміналіста. 
10. Набір реактивів для експрес-дослідження. 





16. Каністри міс1:кістю 5 та 20 літрів. 
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/V. Фотовідділ 
1. Портативний прилад для проявлення . 
2. Штатив зі штангою. 
З . Пристрій для мікрозйомки . 
4. Екран для зйомки речових доказів . 
5. Лінійка для масштабних зйомок . 
6. Стрілки вказівні. 
7. Цифрові таблиці. 
8. Фотозбільшувач портативний. 
9. Рамка 1Зх18 для встановлення кадрів . 
1 О. Ліхтар лабораторний. 
11. Кюветки 1Зх18. 
12. Фотобачок. 
ІЗ. Посудина для фоторозчинів . 
V. Протипожежні засоби та інструменти 
1. Вогнегасник. 
2. Сокира. 
З . Лопата саперна (2 шт.). 
4. Монтажна лопатка-лапка. 
5. Ножиці по металу. 
6. Ножівка по металу. 
7. Ножівка по дереву. 
8. Полотно запасне до ножівки по металу. 
9. Зубило . 
10. Долото. 
11. Молоток слюсарний. 
12. Сумка з набором інструменту для водія . 
VI. Допоміжні технічні засоби 
І . Металевий багажник з дерев 'яним настилом . 
2. Багажний ящик. 
З . Драбина. 
4. Канат альпіністський 25 м . 
5. Огороджувальний шнур . 
б . Стільці складані 2 шт. 
7. Брезент. 
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8. Стовбчики для огородження місця події. 
9. Відро оцинковане . 
V/1. Спеціальний одяг та санітарні засоби 
І . Плащ непромокальний. 
2. Протиіпритні панчохи (2 пари) . 
3. Фартух із клейонки. 
4. Рукавиці бавовняні. 
5. Рукавички гумові діелектричні. 
6. Аnтечка. 
Завдання І. Під час огляду місця події слідчий приnустив, 
що на полірованих дверцятах шафн можуть бути залишені сліди рук 
злочинців. 
Які засоби необхідно використати ДІІЯ виявлення, фіксації, 
вилучення і упаковки слідів? 
Завданпя 2. На внутрішній поверхні скла прилавка магази­
ну слідчий виявив маловидимий лотожировий слід папілярного візе­
рунку. 
Назвати засоби, що необхідні ДІІЯ фіксації та вилучення вка-
заного сліду? . 
Які засоби nотрібні ДІІЯ nеревірки версії про можливість за­
лишення цього сліду кимш;ь із працівників магазину? 
Завдання 3. Під час огляду складу nродовольчих товарів на 
nідвіконні знайдено осколки скла, на одному з яких виявлено слід 
nальця . 
Якими засобами треба зафіксувати даний слід, а також ви­
лучити та упакувати йрго? 
Завдания 4. Під час огляду місця знаходження труnа неві­
домої особи (галявина в nриміській зоні) слідчий виявив пляшку з-
під вина і дві склянки з білої пластмаси. · 
Які засоби будуть потрібні ДІІЯ виявлення сліців пальців, що 
можливо залишилися на вказаних предметах? 
Як такі сліди можна зафіксувати? 
Які засоби необхідні ДІІЯ перевірки можливості залишення 
слідів пальців особою, труп якої знайдено на місці події? 
Завдаиия 5. На внутрішній поверхні скоби нікельованої 
дверної ручки під час огляду виявлено чотири сліди пальців рук 
(враховуючи їх розташування - сліди одночасного обхвату). 
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Які засоби доцільно використати для вилучення таких слі­
дів? 
Завдаиня 6. Під час огляду кімнати, де знаходився труп 
. громадянина С., слідчий виявив криваві сліди папілярних візерунків 
на скляній поверхні електролампочки. 
Якими засобами можна зафіксувати дані сліди? 
Яким чином треба вилучити їх? 
Завдапил 7. Під час огляду вкраденого злочинцями автомо­
біля слідчий припустив можливість знаходження слідів пальців на 
ручках, склі дверей, рулевому колесі та інших деталях. При цьому 
слідчий враховував особливості поверхні деталей автомобіля, на 
яких може бути наліт пально-мастильних матеріалів. 
Як повинен діяти слідчий при виборі засобів фіксації та ви­
лучення вказаних слідів? 
Завдання 8. На місцевості біля магазину, з якого було вчи­
нено крадіжку, в траві, покритій росою, слідчий виявив ярлики 
(картонні). Не виключалося, що ярлики були відірвані злочинцями 
від викрадених речей. 
Якими засобами треба корисrуватися для виявлення, фікса­
ції та вилучення слідів пальців, що можливо залишилися на ярли­
ках? 
Завдаипя · 9. Під час огляду місця пожежі слідчий виявив 
пластмасову флягу з залишками пальної рідини. 
Якими засобами можна виявити сліди пальців на флязі? 
Завдапил 10. У результаті огляду приміщення складу, з яко­
го була вчинена крадіжка, виявлено розірвані паперові упаковки го­
тової продукції. Аналіз обстановки, здійснений слідчим разом із 
спеціалістом-криміналістом, давав підстави припускати існування 
слідів пальців на обривках упаковки. Одночасно з оглядом місця по­
дії було вжито оперативно-розшукових заходів і вдалося затримати 
Б., підозрюваного в крадіжці. 
Які засоби необхідні для виявлення слідів пальців на папері 
й визначення їх належності підозрюваному Б.? 
Завдаиия 11. На місці розбійного нападу на громадянина В. 
слідчий виявив на пішаному грунті слід підошви взуття, на дні якого 
були частки хвої і сухі стеблини трави. 
Які засоби мають бути використані для підготовки сліду до 
фіксації? . 
Завдштя 12. На ошrукаrуреній цегляній стіні зерносхови­
ща виявлено пролам. Нав.коло нього добре видні сліди дії знарядь 
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злому. 
Якими засобами потрібно зафіксувати сліди злому на шту­
катурці? 
Завдатtя 13. На місці події в слідах взуття слідчий виявив 
частки, схожі на тирсу. В слідах злому дверей за допомогою лупи 
виявлено окремі вкраплення, що нагадують частки металевої окали­
ни. 
Якими засобами слід зібрати і зберегти вказані частки? 
Завдаtтя 14. Під час обшуку в квартирі З., який підозрює­
ться в розбійному нападі, пов'язаному з заподіянням тяжких тілес­
них ушкоджень, слідчий виявив випрану та випрассвану сорочку зі 
слідами невизначеного відтінку. 
Якими засобами можна ви~начити відтінок плям на сороч-
ці? 
Завдания 15. Під час обшуку в будинку обвинуваченого Ж. 
слідчому здалося підозрілою його поведінка. Ж. намаrавс~ відверну­
ти увагу від господарської прибудови. Дана обставина наштовхнула 
слідчого на припущення щодо місця вчинення вбивства. · 
Якими засобами повинен користуватися слідчий під час 
обшу"'У для перевірки версії? 
Завдаиня 16. Під час підготовки до обшуку в дворі та в бу­
динку М., який обвинувачувався в хуліганстві, слідчий мав інформа­
цію про наявність у нього ножа, переробленого М. із старого штика, 
і кастета, що зберігалися М. у колодязі, загорнутими в промаслену 
тканину. 
Якими засобами може скористатися слідчий для вилучення 
вказаних предметів? 
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Те м а 2. ФОТОЗЙОМКА НА МІСЦІ ПОДІЇ 
ЗА НЕСПРИЯТЛИВИХ УМОВ 
(4 год . ) 
План 
1. Поняття та види несприятливих умов. 
2. Особливості фотозйомки в умовах недостатнього освіт-
дення. 
3. Специфіка фотозйомки в умовах надмірного освітлення. 
4. Фотозйомка за несприятливих погодних умов. 
5. Фотозйомка великих площ. 
6. Зйомка тісних та захаращених приміщень. 





І. Фотоапарати: "Зеніт-Б" - однооб'єктивний дзеркальний фо-
"Зеніт-Б" з об'єк- тоапарат з вмонтованим нез'єднаним експоно-
тивом "Інду- метром та механізмом постійного візування. 
стар 50-2"; "Київ 15" - малоформатний дзеркальний фото-
"Київ 15"; апарат з автоматичним встановленням експози-
"Київ4м" ції. 
"Київ 4м" - малоформатний довгомірний фо-
тоапарат. 
2. Електронно- "Фотон" - малогабаритне імпульсне джерело 
імпульсна лампа світла багаторазової дії; дозволяє здійснювати 
"Фотон" фотознімки зі всіма фотоапаратами, що мають 
гніздо синхроконтакту або контактне з'єдн~ння 
в обоймі фотоапарата. Ця лампа розрахована на 
живлення від мережі змінного струму 220 В або 













"Геліос 44" має велику світлосилу. Частіше ви­
користовується при зйомці з максимальними не­
личинами видержки. 
"Мир І" - ширококутний об'єктив. Має вели­
кий кут зору, велику світлосилу і велику глиби·· 
ну різкості. Зручний nри зйомці з невеликих від­
станей в тісних приміщеннях. 
"Граніт 1 І" - довгофокусний об'єктив. Дозво­
ляє отримувати фотографії високої якості відда­
лених об'єкпв крупним планом. 
ЖС-12-жовтий, світлий, кратністю 1,5; майже 
правильно передає кольори, виділяє білі хмари. 
Використовується при зйомці пейзажів, місць 
nодії на відкритій місцевості, трупів, портретів 
та ін. 
ЖС-17 - жовтий середньої щільності, кратніс­
тю І ,5; виправляє передачу кольорів. Підвищує 
контрастність знімку, сильно виділяючи хмари. 
ЖЗ-5- жовто-зелений, кратністю 1,5; викорис­
товується для покращення відтворення тонів на 
панхроматичних матеріалах, злегка послаблює 
повітряний серпанок і покращує передачу перс­
пективи. 
ЖС-18- жовтий, щільний, кратністю 2; дає де­
яке виправлення передачі кольорів. Затемнює 
небо, різко виділяє хмари. Значно підвищує кон­
трастність зображення віддалених об'єктів. 
ОС-12 - оранжевий, кратністю 2,5; значно ви­
правляє передачу кольорів. Небо в хмарах пере­
дає як грозове, значно підвищує контраст зо­
браження. Використовується при зйомці теле­
об'єктивом віддалених об'єктів. Незамінний при 
репродукції текстів документів. 
КС-І -червоний. кратністю 5; викривлює зви­
чайну передачу кольорів, червоне передає бі­
лим, блакитне- чорним. Використовується при 
зйомці віддалених об'єктів і створенні нічного 




освітленні відтворюється як виконаний в місяч-
ну ніч . 
БС-8 призначений для зйомки при яскравому 
СОНЦІ. 
5. Блєнди Спеціальні насадки на фотооб'єктив, які захи-
щають його від небажаних при зніма:нні проме-
нів світла. 
6. Фотозбільшувач Настільний вертикальний проекційний апарат з 
"Ленінград" полуавтоматичним наведенням різкості з жив-
ленням від мережі змінного струму частотою 
50 Гц і напругою 220 В. Призначений для одер-
жання відбитків з негативів на чорно-білій або 
кольоровій плівці при розмірі кадрів 12xl7, 
\8х24, 24х36 мм. 
7. Фотобачок Світлонепроникний фотобачок використовуєть-
ся для оброблення роликової плівки 35 мм . 
8. Фотоплівка не- Ширина- 35 мм; довжина -1,65 м; світлочут-
гатив на ливїсть- 65 од. ГОСТу 
9.Фотопапір Картон глянсовий нормальний, розмір- 9х12, 
кількість- 50 арк. (у розрахунку на підгрупу). 
Перше заняття присвячене ознайомленню студентІВ з вида­
ми несприятливих умов фотозйомки та зі специфікою процесу фото­
графування в цих умовах. 
Так, при недостатньому освітленні використовується плівка 
з високим показником світлочутливості, встановлюються додаткові 
джерела світла, перевага віддається об'єктивам з широким діапазо­
ном діафрагми. Враховуючи те, що при недостатньому освітленні 
видержка встановлюється максимальна, а часто і "вручну", потрібно 
застосовувати штатив і тросик . Бажано здійснити декілька пробних 
знімків при різних показниках видержки. 
При надмірному освітленні необхідно за допомогою додат­
ковЩ{ засобів нейтралізувати пряме попадання сонячних променів у 
кадр (відійти в тінь, прикрити об'єктив рукою або будь-яким пред­
метом). Слід використовувати блєнди. Рекомендується збільшення 
видержки . Доцільно застосовувати світлофільтри , що збільшують 
контрастність зображення (при цьому враховується необхідність 
змінити видержку залежно від типу світлового фільтру). 
Під час дошу р.ля .одержання різких і контрастних знімків 
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фотозйомка відбувається з найбільш допустимо короткими видерж­
ками (не більше 1/125). Якщо під час дощу світить сонце, знімання 
краще відкласти. В дощову погоду зйомку бажано проводити з 
укриття (вікно дому, салон автомобіля, навіс, парасолька), запобіга­
ючи потраплянню краплин на об'єктив . Для усунення бліків та 
збільшення контрастності бажано використовувати світлофільтри, 
але дуже продумано. 
Під час снігопаду фотозйомка здійснюється із укриття з за­
стосуванням світлофільтрів і блєнд, з встановленням найкоротшої 
видержки, але без додаткових_ джерел освітлення: 
Фотозйомка при серпанку і тумані провадиться з викорис­
танням світлофільтрів. Залежно від щільності повітряного серпанку 
вибирається відповідний світлофільтр - від світло-жовтого до ора­
нжевого. При тумані рекомендується застосовувати сині світлофіль­
три. Необхідно, у разі можливості, максимально скоротити відстань 
між камерою та об'єктом зйомки. Також треба намагатися уникнути 
переекспонування, тому що експонометр у тумані значно занижує 
показники, діафрагму слід встановити на один ступінь нижче. 
Фото_}йомку мокрих поверхонь та поверхонь, на яких мо­
жуть створюватися бліки (вода, пісок, сніг, Лід), доцільно проводити 
проти джерел освітлення з використанням блєнд. При застосуванні 
додаткових джерел освітлення треба ретельно вибирати місце їх 
розташування. За відсутності блєнд і додаткових джерел освітлення 
необхідно джерело освітлення прикрити аркушем паперу для цига­
рок або нещільною білою тканиною. 
Під час фотографування великої площі бажано використо­
вувати панарамну зйомку. При виборі об'єктива перевагу слід відда­
ти ширококутному. Для правильної передачі кольорів використову­
ються світлофільтри, а це потребує збільшення видержки. Для фото­
зйомки віддалених об'єктів застосовують кінооб'єктиви. При цьому 
існує складність в уточненні глибини різкості. 
Фотографування тісних і захаращених участків місцевості 
та приміщень здійснюється шляхом панарамної зйомки. Найбільш 
ефективним прийомом є зйомка одного й того ж участку місцевості 
або предмета з декількох позицій. У більшості випадків доцільно 
фотографувати під кутом, близьким до прямого. Це дає можливість 
скласти згодом по знімках найбільш правильну уяву про форму пре­
дметів, їх розміри і взаєморозташування. Проте слід уникати зйомки 
з дуже малих відстаней. Чим ближче знаходиться об'єкт до камери, 
тим значніше викривлюється його зображення на знімку. Особлива 
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увага приділяється вибору місця зйомки для охоплення кадром 
більшої території. 
При фотографуванні в умовах низьких температур рекомен­
дується до зйомки тримати фотоапарат у теплі (в автомобілі, в при­
міщенні, під верхнім одягом); заздалегідь визначити місця зйомки, а 
також необхідну видержку та діафрагму для фотографування певних 
об'єктів; на місці зйомки витягти фотоапарат, швидко встановити 
відстань до об'єкта, провести зйомку і негайно сховати апарат в 
укриття. Рекомендується такий темп зйомки: 2 - 3 кадри через 
2- З хвилини. Кожний об'єкт фотографується декілька разів. Екс­
позицію першого кадру визначають експонометром, а при зйомці 
другого діафрагму відкривають на одну позначку. Це пов'язано з 
чrм, що фотоплівка при низьких температурах трохи втрачає чутли­
вість. Зйомку доцільно здійснювати з сильно задіафрагмованим 
об'єктивом (1 :8, І: 11, 1: 16). 
На цьому ж занятті студенти знайомляться з принципом ро­
боти електронно-імпульсної лампи (фотоспалаху) "Фотон", а також 
з особливостями фотозйомки за допомогою фотоапарата "Зеніт-Е'' 
та електронно-імпульсної лампи (далі - ЕШ). 
Спектр світлового випромінювання ЕІЛ близький до соняч­
ного, тому вона може використовуватися як дли чорно-білої, так і 
для кольорової фотографії. Енергія спалаху - до 40 Дж, час свічен­
ня- l/2000 с, кут розсіву світлового потоку- близько 45°. 
Фотоапарат з'єднується з освітлювальним пристроєм (ЕІЛ) 
за допомогою спеціальної планки і синхронного шнура. На планці є 
два гвинти, один з яких вгвинчують у штативне гніздо камери, а 
другий- в нижню частину ручки лампи. 
Штекер синхронно-контактного шнура вставляють у штеп­
сельний розйом фотоапарата. 
Імпульсна лампа може працювати від мережі змінного 
струму напругою 127 або 220 В та від акумулятора. 
Включення в мережу здійснюється за допомогою електрич­
ного шнура з вилкою, що є в фотонаборі. При цьому вими~ач, роз­
ташований на верхній частині блоку живлення, треба встановити та­
ким нином, щоб його стрілка вказувала на цифру величини напруги 
в мережі . 
. Через 8 - І О с після вмикання шнура в мережу на корпусі 
ЕІЛ загорається неонова лампочка і починає мигтіти. Енергія сnала­
ху в цей час складає приблизно половину максимальної. Повна за­
рядка конденсатора ЕІЛ, що забезпечує спалах енергією, складає 
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приблизно 40 Дж і відбувається через 15 - 20 с після вмикання в 
мережу. При ловній зарядці конденсатора неонова ламnочка nере­
стає мигтіти і горить nостійно. Це означає, що ЕІЛ готова до роботи . 
Підзарядка конденсатора за вказаний вище час відбувається 
автоматично. Черговий знімок можна робити тільки після повної за­
рядки конденсатора, про що свідчить неонова лампочка, яка горить 
постійно . 
У разі необхідності вилку щнура можна виймати з розетки 
для проведення зйомки . Проте після кожного знімку потрібно вми­
кати вилку в мережу для зарядки конденсатора. 
Зйомка фотоаnаратом "Зеніт-Е", з'єднаним з ЕІЛ, можлива 
nри видержці 1120 - 1130 с. Більш короткі видержки виключають 
використання електронних ламn, бо режим роботи затвора камери в 
цьому випадку не збігається з тривалістю світлового спалаху. 
Оскільки зйомка провадиться з однією видержкою, експо­
зиція регулюється зміною діючого отвору діафрагми. Позначку для 
встановлення діафрагми вибирають залежно від відстані до об'єкту 
зйомки і чутливості плівки по шкалі (таблиці), розташованій на ти­
льній стороні корпусу ЕІЛ. 
Після завершення підготовки фотоапарата та ЕІЛ до зйомки 
студенти виконують лабораторну робо1)' . 
Завдання до лабораторної роботи N2 І. 
І. Сфотографувати з фотоспалахом : 
а) загальний вид місця події; 
б) центральний вузол місця nодії. 
2. Виготовити фототаблицю за встановленими nравилами та 
скласти фрагмент протоколу огляду місця події (див . зразки І, 2). 
Кожен студент на практиці вивчає техніку фотозйомки в 
умовах недостатнього освітлення. 
Наприкінці заняття студенти rіід керівництвом викладача 
здійсюоють процес проявлення плівки (негативний процес) у фото­
лабораторіях кафедри. 
Друге заняття відведено для відпрацювання в фотолабора­
торіях процесу виготовлення фотознімків (позитивного nроцесу) та 
для оформлення лабораторної роботи. 
Вона подається викладачеві на наступному занятті. 
У фрагменті протоколу огляду місця події мас бути деталь­
но описано : 
- найменування об'єкта або моменту слідчої дії, зафіксо­
ваних фотозйомкою ; 
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- видержка та діафрагма при фотозйомці; 
-вид та спосіб фотозйомки; 
-· М'Одель фотоапарата, марка та номер об'єктива; 
- матеріал для негативного nроцесу; 
-освітлення, nри якому провадилася фотозйомка; 
- додаткові пристосування (фотоспалах, світлофільтри та 
ін.). 
Зразок І 
У процесі огляду місця події були сфотографовані: І) тор­
говельний зал магазину "Дружба" (оглядовий знімок), видержка 
___ , діафрагма ___ ; 2) вітрини ювелірного відділу (вузловий 
знімок), видержка ___ , діафрагма ___ . Фотозйомка nровади-
лася камерою з об'єктивом ___ .N!! ___ на фотоплівку 
чутливістю ГОСТу з використанням електронно-імnульсної 
лампи . Місця установки фотоапарату позначені на схемати-
чному плані. 
Підписи (слідчий, поняті, спеціаліст). 
Зразок 2 
Фототаблиця .N!! 
до протоколу огляду місця nодії від"_" ___ 199 _р. 
9 х 12 
Фото .N!! І. Текст, який пояснює зміст знімка (оглядова зйомка) 
9 х 12 
Фото .N!! 2. Текст, який пояснює зміст знімка (вузлова зйомка) 
Підлиси (слідчий, nоняті, сnеціаліст). 
зо 
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Те ма З. ВИЯВЛЕННЯ, ФІКСАЦІЯ ТА ВИЛУЧЕННЯ 
МІКРООБ'ЄКТІВ- РЕЧОВИХ ДОКАЗІВ. 
ВИКОРИСТАННЯ ЗБІЛЬШУВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ 
І ПРОМЕНІВНЕВИДИМОЇ ЗОНИ СПЕКТРА 
(4 год.) 
План 
\. Поняпя мікрооб'єктів- речових доказів. Їх nризначення 
в розслідуванні Злочинів. 
2. Способи виявлення мікрооб'єктів при проведенні слідчих 
дій. Використання портативиого набору "Молекула", освітлюваль­
ної техніки, приборів огляду в невидимих променях. 
З. Способи фіксації, вилучення і упаковки мікрооб'єктів та 
предметів- носіїв мікрооб'єктів. 
4. Мікрофотозйомка мікрооб'єктів на предметі-носії. 
Обладнання та матеріали 
І. Набір науково-технічних засобів "Молекула". 
2. МБС-9 (МБС-1, МБС-2). 
З. МС-51 (вивчаються в кабінеті експертної техніки) . 
4. Фотоапарат і фотоприлади для мікрофотозйомки. 
5. Лупи. 
6. ЕлеІ<троосвітлювачі (ОІ-9М , 01-19). 
7. УльтрафіоЛетовий освітлювач (УФО). 
ЗІ 
8. Пінцет. 
9. Голки лрепарувальні 
10. Скальnель . 
11. "Скотч" - клейка стрічка , відфіксований фотоnапір або 
фотоплівка. 
12. Аркуш білого лаnеру чи кальки. 
13. Предмети-носії мікрооб'єктів: 
-шматочки деревини з мікрочастками волокон; 
-уламок цегли з волокнами, волоссям; 
- шматочки тканини з мікрочастками пилу, грунтового 
бруду, лакофарбових покриттів, тирса або ошурки з плямами ПММ; 
- шматочки тканини з ушкодженнями від іржавого металу, 
від брудного леза ножа тощо; 
- шматки дошок, тканини з вхідними отворами від вогне­
пальної зброї; 
-документи з ознаками підчисток, травлення; 
- конверти із залитими відбитками поштових штемпелів . 
На початку заняття з'ясовується поняття мікрооб'єктів, яке 
акумулює поняття "мікрокількість речовини", "мікрочастка", 
"мікросліди" (фарби - ЛФП, пально-мастильних матеріалів -
ПММ, еnітелія, мікротрас на кулях, гільзах та інших об'єктах). Слід 
звернути увагу на поняття "мікросліди накладення" як скуnчення мі­
зерної кількості речовини, відокремленої від цілого об'єкта, з яким 
раніше дана речовина була органічно пов'язана (волокно одягу, обі­
рвана нитка, улам~к гудзика, волосся, тирса, ошурки, крихти тютю­
ну, лікарських препаратів та ін.). 
Після цього студенти вивчають: 
портативний набір науково-технічних засобів 
"Молекула" для роботи з мікрооб'єктами (див. рис . 5); 
- збільшувальну техніку (лупи різної кратності, лупи з під­
свічуванням, мікроскопи МБС-1, МБС-2, МБС-9, МС-51); 
- електроосвітлювальну техніку 01-19, OJ-9M, ліхтар аку­
муляторний; 
- електронно-оnтичний перетворювач (ЕОП) для дослі­
дження об'єктів у інфрачервоній зоні, ультрафіолетовий освітлювач 
(УФО). 
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Рис. 5. Портативний набір науково-технічних засобів "Молекула" 
для роботи з мікрооб'єктами. Технічна характеристика: а) габаритні 
розміри (мм)- не більше 210-90-50; б) вага (кг)- не більше 0,6. 
КОМПЛЕКТ "МОЛЕКУЛА" 
1. Пінцет- анатомічний прямий. 
2. Пінцет анатомічний зігнутий. 
З: Клейка стрічка ЛТ -19. 
4. Пакети поліетиленові з замком. 
5. Ножиці манікюрні. 
6. Лупа складана. 




І О. Скло предметне плоске. 
11 . Скло предметне з заглибленням. 
12. Скребок . 
ІЗ. Скребок зігнутий. 
14. Зонд зігнутий. 
15. Зонд зігнутий штикЬвий. 
16. Лопатка-шпатель. 
За участю викладача студенти відпрацьовують навички ро­
боти з вказаними приладами п1 інструментами, про!!одять огляд з 
метою виявлення мікрооб'єктів на таких предметах-носіях, як: 
-шматки деревини з мікрочастками волокон одяrу або во­
вни тварин; 
-уламки цегли з волокнами одяrу, з волоссям та ін.; 
- шматки тканини з мікрочастками лакофарбових покрит-
тів (ЛФП) або плямами пально-мастильних матеріалів (ПММ), з пи­
ловим мікроскупченням у швах і складках, з грунтавим забруднен­
ням, з вкрапленням тирси та ошурок; 
-шматки тканини зі слідами ушкоджень від гострих пред­
метів (від забрудненого леза ножа, іржавого гвіздка, розбитого скла, 
поламаної дерев'яної рами та ін.); 
- шматки дошки, тканини з вогнепальними ушкодженнями 
(вхідний отвір); 
- документи зі слідами підчистки, травлення, з переклеє­
ними фотокартками; 
- кулі, гільзи з мікрослідами. 
Так, за допомогою електроосвітлювача типу 01-19, лупи, 
препарувальної голки, пінцету та інших засобів виявляються скуп­
чення бруду в щілинах і на плінтусах підлоги, в тріщинах підвікон­
ників; у результаті використання УФО виникає люмінесценція жи­
рових забруднень на тканині, пояску обтирання кулі зі сторони вхід­
ного отвору, слідів крові на стиках обліцьовувальної плитки у ван­
них кімнатах, щілинах підлоги та ін. 
Студенти навчаються: 
-способам фіксації виявлених мікрооб'єктів; 
- описуванню в протоколі слідчої дії, виготовленню схем, 
що додаються, малюнків місць скупчення мікрооб'єктів або розта­
шування окремих мікрочасток на предметі-носії; 
- мікрофотозйомці місць скупчення мікрооб'єктів на пре-
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дметі-носії та окремих мікрооб'єктів; 
- збереженню локалізації мікрооб'єктів на носії (доцільно 
використовувати стрічку "скотч", спеціальну клейку стрічку з дуб­
люючим шаром , що придатна для зберігання навіть мікросубстанцій 
крові та інших виділень біологічного nоходження). 
На занятті слід засвоїти за доnомогою засобів криміналісти­
чної техніки сnособи вилучення і упаковки об'єктів-носіїв (або псе­
вдоносіїв) мікросубстанцій таким чином, щоб було забезпечене їх 
зберігання і локалізація. Застосовуються способи фізичного моде­
лювання виявлених мікрооб'єктів (nеренесення з поверхні носія, 
крім картону, nаперу, ворсистих тканин) на лиnку nоверхню дакти­
лоnлівки чи клейкої стрічки, на зволожений емульсійний шар відфі­
ксованої неексnонованої фотоплівки чи фотопаперу з подальшим 
накриванням склом або nрозорою плівкою). 
Звертається увага на збереження окремих мікрооб'єктів 
(упаковка в пакетики з білого паnеру чи кальки, до скляних флако­
нів, на nредметне скло з заглибленням і nокривним склом, що акан­
товуються по nериметру). 
Розглядаються виnадки, коли окремі мікрооб'єкти доnуска­
ється знімати з nредмета-носія: 
-якщо вони вільно знаходяться на носії і характер зв'яЗків 
з ним , локалізація належним чином зафіксовані; 
- якщо їх можна втратити під час огляду, траасnортування 
або зберігання ; · 
-якщо внаслідок громіздкості предмета-носія або з інших _ 
nричин вилучення його неможливе . 
На занятті за вибором викладача студентам пропонується 
виконати одне чи декілька завдань. 
Завдання 17. Під час огляду квартири К., підозрюваного у 
вбивстві Л., слідчий звернув увагу на те, що підлога в кухні свіжови­
скоблена та вимита. 
В яких місцях треба шукати можливі мікросліди крові? Які 
для цього необхідно застосувати науково-технічні засоби і способи? 
Здійснити вилучення мікрослідів . Упакувати їх. 
Завдання 18. Працівники міліції затримали С. і доставили 
його у відділення міліції. Потерпіла Н. і очевидці вказують на нього 
як на людину, яка зірвала з Н. хутрову шапку. 
Де та які мікрооб'єкти треба шукати у затриманого? Які на­
уково-технічні засоби і сnособи слід використовувати? Яким чином 
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необхідно вилучити і упакувати виявлені мікрооб'єкти? 
Завдання 19. На трасі виявлено труп невідомої особи. На 
одязі потерпілого помітні невеликі плями, схожі на мастило, і вкра­
плення твердих часток червоного кольору. 
Які науково-технічні засоби слід застосувати для перевірки 
версії про характер плям? Як забезпечити зберігання та локалізацію 
речовини плям і мікрочасток червоного кольору на одязі потерпіло­
го? 
Завдання 20. Під час обшуку в кабінеті Б., який підозрюєть­
ся в отриманні хабара, в корзині для паперів було виявлено пом'ятий 
відкритий конверт без напису. 
Які мікросліди можуть бути на ньому? Як забезпечити їх 
зберігання? Які науково-технічні засоби і способи слід використати 
під час вилучення? 
Завдання 21. У зв'язку з ДТП у водія вилучено посвідчення 
на управління вантажним автотранспортом, яке викликало сумніви в 
його справжності (помітні незначні ушкодження захисної сітки 
бланку навколо фотокартки і в місці наnисання першої букви прі­
звища). 
Які науково-технічні засоби і способи треба використати під 
час огляду посвідчення? Яким чином зафіксувати виявлені мікрослі­
ди? 
Під час вирішення завдань свої дії щодо виявлення, фіксації 
та вилучення мікрооб'єктів (предмета-носія) слід описати у фраг­
менті протоколу огляду місця події. 
Наприкінці заняття проводиться мікрофотозйомка. За учас­
тю викладача студенти фотографують предмет-носій і виявлені мік­
рооб'єкти, виготовляють фототаблицю. 
Проявлення фотоnлівки, друкування фотознімків, виготовлення фототаб­
лиць студенти здійснюють самостійно в nозааудиторний час. 
Складений фрагмент протоколу з додатком у вигляді фото­
таблиці подаються викладачеві як лабораторна робота N2 2 наступ­
ного заняття. 
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Т е м а 4. ЗВУКОЗАПИС ТА ВІДЕОЗЙОМКА 
В КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ 
(4 год) 
Пл ан 
1. Матеріально-правові засади та процесуальні вимоги щодо 
використан!іЯ звукозапису і відеозйомки в кримінальному судочинс­
тві. 
2. Особливості звуко-, відеоаnаратури та ії використання в 
судово-слідчій практиці . 
З . Основні випадки застосування звукозапису та відеозйом­
ки на попередньому слідстві та в суді. 
4. Практичні способи використання звукозаписувальної та 
відеознімальної техніки. 
ін . ). 
Обладнання та матеріали 
1. Портативний магнітофон ("Протон-411", "Спутник" та 
2. Фонограма. 
З. Портативна відеокамера ("Panasonic", "Sony" та ін.). 
4. Відеоплівка. 
За!іЯття починається з обговорення правових засад викорис­
тання звукозаписувальної та відеознімальної техніки, що закріплені 
в кримінально-процесуальному законодавстві та інших нормативних 
актах України, зокрема : 
- у ст. 85 1 КПК України вказу~ться, що звукозапис можна 
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застосовувати при допиті підозрюваного , обвинуваченого, свідка 
потерпілого, при очній ставці , пред' явленні для впізнання, відтво­
ренні обстановки й обставин події та при інших слідчих діях під час 
попереднього розслідування, а також при розгляді сnрави в суді ; 
- згідно зі ст. 852 КПК кінозйомку та відеозапис можна за­
стосовувати при провадженні огляду, обшуку, відтворенні обстанов­
ки й обставин події та при здійсненні інших слідчих дій ; 
- відповідно до ст. 114 КПК при провадженні різних слід­
чих дій слідчий вправі використовувати машинопис, звукозапис, 
стенографування, фотографування, кінозйомку та відеозапис; 
- ст. 8 Закону "Про оперативно-розшукову діяльність" вка­
зує на право підрозділів, що здійснюють оперативно-розшукову дія­
льність, знімати інформацію з каналів зв'язку, провадити спостере­
ження в громадських місцях з використанням фото-, кіно-, відео­
зйомки, оптичних та радіоприладів, інших технічних засобів; 
- ст. 15 Закону "Про організаційно-правові засади бороть­
би з організованою злочинністю" надає можливість застосування 
спеціальних технічних засобів у боротьбі з організованою злочинні­
стю, а саме: фіксувати і документувати розмови та інші дії осіб за 
наявністю підстав про їх nричетність до організованої злочинної ді­
яльності . Фактичні дані, одержані та зафіксовані сnівробітниками 
спеціальних підрозділів з використанням технічних засобів , можуть 
бути визнані доказами в судочинстві. 
При розгляді другого nитання вивчаються матеріальна 
частина магнітофона "Протон-411 " , відеокамери "Panasonic" або 
"Sony", техніка звукозапису та відеозйомки, відтворення запису 





Рис. 6. Магнітофон "Протон-4ІІ ": І - гніздо для підключення 
джерела струму; 2- гніздо для підключення зовнішнього мікрофону; 
3- гніздо лінійного виходу та для підключення радіотелевізійного 
приймача; 4- регулятор звуку; 5- ручка для переноски ; 6- клавіша 
запису; 7- клавіша перемотки назад; 8- клавіша перемотки вперед; 
9- клавіша зупинки та підйому касети ; І О- клавіша відтворення; 
ІІ - клавіша тимчасової зупинки; І2- кришка касетоприймача 
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Рис. 7. Відеокамера ''Panasonic - NV RX ІІ EN/EU" (див. також с . 4І ): 
І - кришка об'єктиву; 2 - сенсор балансу білого ; 3 - мікрофон ; 4 - регулятор 
фокусировк11 ; 5 - кнопка фокусировки [FOCUS] . 6 - кнопка задньої підевітки 
[BACKLIGHT]; 7 - кнопка плавного введення/виведення зображення та звуку 
[FADE] ; 8 - кнопка балансу білого (W .B.]; 9 - кнопка автоматичної ексгюзиuії 
[PROGRAМME ] ; І О - касетний відсік ; ІІ - кнопка замкнення касетного відсіку 
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Рис 7. Продовження. ІЗ - кноnка зсуву дати/•1асу (кноnка регулювання трекінгу) 
[DАТЕГГІМЕ, SHIFТ] <011 TRACКJNG] ; 14- кноnка nам'яті [MEMORY] ; 15- кно­
nка відтворення/кноnка меню [PLA Y/MENU]; 16 - кноnка nаузи/кноnка вибору 
nозиції [PAUSE/IТEM]; 17 - кноnка швидкої перемотки/відпюрення назад 
[<011<011 /-SEARCH]; 18 - кноnка датиІчасу/титрів [DATE/Т!TLE] ; 19- ламnа ре­
жиму/відтворення [BKMCVCR]; 20 - кноnка nереключення режиму ВКМ/камера 
[VCRICAМERA]; 21- ламnа режиму/заnис/камери [САМЕRА]; 22- кноnка уста­
новки датиІчасу/кноnка регулювання трекінгу [DATE • TRACКING]: 2З- кноnка 
збросу лічільника nлівки [RESET]; 24 - кноща зуnинки/кноnка установки nозиції 
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Рис. 7. Продовже11ня. 26- вихідне відеогніздо [VIDEO OUT]; 27 - р;щіочастотне 
ВІІХідне гніздо постійного струму [RF DC OUT]; 28 - вихідне аудіог11іздо [A.UDIO 
OUT]; 29- шукач; ЗО- кільце коректору окуляра; ЗІ - вхідне гніздо постійного 
струму [DC IN]; З2 - ричаг викиду батареї [ <011 ВА ТТЕRУ I;JECT]: ЗЗ - кнопка 
Старт/Стоn; З4 - захоплюючий ремінь: З5 - р11чаг викиду касет11 [А EJECT]; 
Зб- ричаг трасфокації [W • Т] 
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Рис 7. Закінчення : 37- перемикач джерела струму [POWER]; 
38- фіксатори плечевого ременю; 39- розетка треножинка 
Третє питання передбачає розгляд випадків, коли найдоці­
льніше використовувати звукоза·пис та відеозйомку дJІЯ фіксації та­
кого : 
- свідчення осіб, які з ' явилися з повинною, або заявників 
про вчинений злочин ; 
- показання неповнолітніх; 
- показання осіб, які мають дефекти мови, та осіб, допит 
яких здійснюється за допомогою перекладача ; 
- показання важкохворих потерпілих , свідків; 
-показання свідків, які не мають змоги з'явитися в судове 
засідання; 
- показання осіб, які звинувачуються в скоєнні особливо 
тяжких злочинів; 
- показання осіб, які підJІягають судово-психіатричній екс­
пертизі; 
- проведення допитів за окремими дорученнями; 
- пояснення осіб, які коментують перегляд кіно-, відеофі-
льмів, знятих при проведенні слідчих дій за участю цих осіб; 
- показання на очній ставці; 
-допит осіб, які на попередніх допитах давали суперечливі 
свідчення. 
Під час розгляду цих випадків викладач пропонує фрагмен­
ти фонограм із матеріалів слідчої практики . 
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У четвертому питанні з'ясовуються тактичні особливості 
застосування звукозапису та відеозйомки при проведенні слідчих 
дій . Необхідно звернути увагу на дотримання загальних вимог, а са­
ме : 
а) використання технічних засобів не повинно порушувати 
законні інтереси та права учасників кримінального процесу; 
б) ~ехнічні засоби мають забезпечувати одержання 
об'єктивних даних, гарантувати встановлення об'єктивної істини; 
в) застосування криміналістичної техніки не повинно супе­
речити професійній етиці слідчого (судді); 
г) використання техніки фіксується на попередньому слідс­
тві в протоколі слідчої дії, всуді-у протоколі судового засідання . 
Застосування відеотехніки необхідно планувати за такою 
формою: 
План 
використання відеозйомки під час _________ _ 
.N'!! Момент слідчої дії, Місце Метод 
пІп що підлягає фіксації та умови зйомки Примітки 
відеозйомкою зйомки 
Зразки фіксації слідчих дій з використанням звукозапису 
І. Допит обвинуваченого 
У разі використання звукозапису не рекомендується почи­
нати допит відразу після запрошення допитуваного в приміщення. 
Необхідно надати йому змогу освоїтись. У ряді випадків доцільно 
поговорити з ним на теми, що безпосередньо не стосуються допиту 
(це лише загальне правило, з тактичних міркувань інколи доцільно 
починати допит негайно). 
• У присутності допитуваного в протоколі вказуються дата і 
місце проведення допиту, посада, звання, прізвище особи, яка про­
водить допит, та осіб, які беруть участь у цій слідчій дії, час початку 
допиту, прізвище, ім'я та по батькові допитуваного. 
Після цього магнітофон вмикається на режим "запис", осо­
ба, яка допитує, говорить: 
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"Мною слідчим 
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ється як обвинувачений гро.иадянип 
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ПовідомлЯю Вам, гро,надянин --~=-=...""~---,----
прtзвище fІfі6ІІfІувачеио?о 
що разом зі складання.м. протоколу під час допиту буде використо-
!J)іватися звукозапис за дополюгою магнітофону ________ _, 
норка 
магнітиа ІVІівка_-::::с::-:::::-::-:::---зі иtвидкістю руху її __ -:--=-----" 
mun n1UlKII С.\1 С 
Допит розпочато---------· 
i"OOtma, X6U.1111111 
Якщо в допиті беруть участь прокурор, захисник, педагог, 
законний представник обвинуваченого, перекладач, то після фіксації 
часу початку допиту повідомляються свідчення про цих осіб. Якщо 
звукозапис проводиться не особою, яка допитує, а запрошени~ для 
цього спеціалістqм, то вказуються дані про нього. 
При допиті особи, яка не досягла 16-ти років, у присутності 
Гі законного представника або педагога останні також повідомляю­
ться про застосування звукозапису. 
"Обвинувачеиий, иазвіть своє прізвище, ім 'я та по батько­
ві, число, .иісяць та рік народжения ". 
Далі встановлюються інші анкетні дані. Кожна відповідь 
водночас заноситься до протоколу. Зупиняти магнітофон під час за­
пису цих даних в протокол не є доцільним. 
"Обвинувачеиий ----=:::::::,.,.,----~· роз'яснюю Вам, що 
прі1вищс! 
згідно зі ст. 142 КПК України Ви ;иаєте право: знати, в чому Ви 
звинувачуєтеся; давати пояснеиня щодо пред 'явленого звинувачен­
. ия; представляти докази; заявляти клопотання про допит свідків, 
про проведеипя очиої ставки, про залучеиия до справи доказів, а та­
кож заявляти клопотання з усіх інших питань, що мають значення 
для встановлення істини у справі; заявляти відвід слідчому, проку­
рору, експерту, спеціалісту, перекладачу; з дозволу слідчого бути 
присутнім під час проведення окремих слідчих дій; знайомитися з 
усіма матеріалами справи після закінчеиня попереднього слідства; 
."vtати захисника; подавати скарги на дії та рішення слідчого і про-
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курора". 
Якщо в допиті б~руть участь педагог, законний представник 
або перекладач , їм також роз'ясюоють їхні права, спеціаліст лопере­
джується про відповідальність за відмову або ухилення від виконан­
ня своїх обов'язків, а перекладач- про відповідальність за завідомо 
неправильний переклад. 
''Перед початком допиту Ви ОЗІюйомшІися з постановою 
від , відповідно до якої Ви звинувачуєтесь 
ЧІІ(.''ІО, .\1/СJЩЬ, рІК 
вик..1аоається суттсть обвииувачеппя та в~-:.озуопьси стаття КК 
Чи зрозуміли Ви обвинувачення та чи визнаєте себе вин-
ним?" 
Відповідь заноситься до протоколу. 
"Прошу своїм підписом підтвердити правWІьність запису 
Вашої відповіді, а потім дати свідчення стосовно пред 'явленого об­
винувачення". 
Далі допит проходить так само, як він здійсюовався б без 
використання звукозапису. Обвинуваченому надається можливість 
вільно викладати обставини справи, після чого йому ставлять запи­
тання, основні з яких, по можливості, мають бути підготовлені за­
здалегідь і викладені на письмі . 
У випадку необхідності відтворення під час допиrу фоно­
грами іншої слідчої дії або інших фонограм слідчий говорить: 
"Прошу Вас тимчасово зупинити свідчення, бо зараз буде 
відтворена фонограма (називає, яка або іУ епізод)". 
Якщо другого магнітофону мя відтворення протоколу не­
має і в зв'язку з цим звукозапкс- допиrу тимчасово призупиняють, 
допиrуваному оголошують: 
"Звукозапис на час відтворення фонограми припиняється". 
Якщо відтворюється не вся фонограма, то вказується, з якої 
фрази вона починається і якою закінчується. Ці фрази слідчий пови­
нен записати в чернетку з метою подальшого перенесення до прото­
колу. 
Після закінчення відтворення слідчий говорить: 




У ході допиrу інколи, залежно від його складності, доцільно 
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робити нотатки для складання в подальшому протоколу. 
По закінченні допиту слідчий оголошує: 
"Обвинувачений , зараз буде відтворена фо-
щизвищс 
нограма Ваших показань. Якщо при прослуховуванні у Вас виник­
нуть зауваження або доповнення, Ви .ножете зробити іх після за­
кінчення відтворення". 
Магнітофон зупиняється, магнітна плівка повертається в 
початкову позицію, відбувається відтворення фонограми допиту. 
Під час цього слідчий може продовжувати робити замітки 
або починати складання протоколу. 
Після закінчення відтворення звукозапису магнітофон знову 
вмикається в режим "запис", слідчий говорить: 
"Ви щойно прослухшт свої свідчення. Чи бажаєте іХ допо­
внити?" 
Доповнення записуються на магнітну плівку і відтворюють­
ся в тому ж порядку, шо й увесь допит. 
''Чи правШІьно записані Bauii свідчення на магнітну плів-
ку?" 
Фіксується відповідь. 
"Зараз Bazui свідчення будуть викладені на nztcм1i- в про­
токод і. На цей час магнітофон вимикається". 
Слідчий пристуnає до складання протокол:v. В цей час маг­
нітофон знову можна увімкнути на режим "відтворення" для уточ­
нення окремих деталей звукозапису. 
Протокол підписується слідчим та допитуваним, шо засвід­
чує правильність протоколу та звукозапису. 
Після цього магнітофон вмикається знову в режим "запис", 
слідчий запитує: 
"Чи правильно зафіксовані Ваші ·свідчення в протоколі, з 
яким ви щойно ознайомШІися?" 
зою: 
Фіксується відповідь, а слідчий закінчує допит такою фра-
"Допит обвинуваченого-:::::==-'' включаючи час на відтво­
прізвищ(! 
рення фонограми та протоколювання, закінчений.--=-::-:::::-::--:-::==­
()Ота .• ~ооина. :хвІL1ІІНІІ 
Запис зупиняється. Магнітна плівка перемотується так, щоб 
вона набула вихідної позиції. Касета виймається з магнітофону, на 




Касету кладуть у поліетиленовий пакет, а потім у картонну 
коробку з пояснювальним написом: 
"Фонограма допиту обвинуваченого ---=-:=~:с7:--::-с--=:-::-::-::7"-· 
нриііlІЩf:. t.н 'я. по батькові 
Додаток до протоколу допиту . Слідчий-.,...-:---
оата, .1исти справи тnпис 
2. Допит св 1 д ка (потерпілого) 
У присутності допитуваного свідка в протоколі вказуються : 
дата, місце та час початку проведення допиту, посада, звання і прі­
звище допитуваного та інших осіб, які беруть участь у допиті, прі­
звище, ім'я та по батькові свідка. 
Після цього магнітофон вмикається в режим "запис", слід­
чий говорить: 
"Мною, слідчим , 
(ор;•ап прокуратур11, МВС, звания, прізвище, оата, час початку допиту) 
допитується як свідок-----::-:=:::."--,:~;:-:..,--.-------­
"Різвище, і.н 'я, па батьковІ 
Повідомляю Вам, громадянин ___ -:::=~--:-:-:;::--сс:-т~с-=--~ 
npiзвmtft!, І.ІІ 'я, пи батм:овt 
що водночас зі складанням протоколу під час допиту буде викорис-
таний звукозапис за допомогою магнітофону і маг-
.чар"а 
нітної плівки ----=",------зі швидкістю руху її_--:.,.----
т~ ~< 
Попереджаю Вас, що відмова або ухWІення свідків від дачі 
свідчень, а-також дача завідомо неправдивих свідчень згідно зі 
ст. 178, 179 КК України є кримінШІьно караними. 
Прошу поставити підпис у протоколі для засвідчення того, 
що Ви попереджені про кримінШІьну відповідШІьfІість ". 
Якщо в допиті беруть участь прокурор, законний представ­
ник ІІеповнолітнього, педагог, перекладач, спеціаліст, то повідом­
ляються дані про цих осіб. При використанні звукозапису не самим 
слідчим, а запрошеним з цією метою помічником, повідомляються 
дані і про нього. Спеціаліст попереджується про кримінальну відпо­
відальність у разі відмови або ухилення від виконання своїх 
обов'язків, а перекладач - про відnовідальність за завідомо непра-
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вильний переклад. 
Під час допиту неповнолітнього свідка в присутності його 
законного представника і педагога останні також повідомляються 
про використання звукозапису. 
"Свідок, назвіть свое прізвище, і.м 'я, по батькові, число, мі­
сяць, рік народження ". 
З ' ясовуються також інші анкетні дані допитуваного. Кожна 
відповідь заноситься до протоколу. Зупиняти магнітофон на цей час 
недоцільно. 
Далі допит проводиться таким же чином, як він відбувався б 
без використання звукозапису. Основні запитання, які слідчий має 
намір поставити свідку, доцільно підготувати завчасно і викласти на 
письмі. 
У разі необхідності відтворення під час допиту фонограми 
іншої слідчої дії слідчий говорить: 
"Прошу Вас тшwчасово зупинити дачу свідчень у зв 'язку з 
тUІW, що зараз буде відтворена фонограма (називається, яка або 
який епізод)". Технічні дані відтворення здійстоються таким же чи­
ном, як і під час допиту обвинуваченого. 
Після закінчення відтворення слідчий говорить: 
''Допит свідка , зупинений на фразі. ... (вказу-
пр,звuщс 
ється фраза, на якій був перерваний допит), продовж:ується ". 
Після допиту слідчий оголошує: 
"Свідок , зараз буде відтворена фонограма Ваших 
11p11fi11Щt' 
свідчень. Якщо при прослухуванні у Вас виникнуть зауваження та 
доповнення, Ви можете їх зробити після закінчення відтворення". 
Магнітофон зупиняється, магнітна плівка повертається в 
початкову позицію, здійснюється відтворення фонограми допиту. 
Під час цього свідок може робити замітки. 
Після закінчення відтворення фонограми магнітофон знову 
вмикається в режим "запис", слідчий говорить: 
"Ви щойно прослухшІИ свої свідчення. Чи бажаєте іХ допо­
внити?" 
Зроблені доповнення записуються на магнітну плівку і від­
творюються в такому ж порядку, що й увесь допит. 
?" ку. 
"Чи правwtьно записані Ваші свідчення на магнітну плів-
Фіксується відповідь свідка. 
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"Зараз Ваші свідчення будуть мuою викладені на письмі. 
На цей час магнітофон вzшикається ". 
Слідчий складає письмовий протокол . У цей час магнітофон 
теж можна увімкнути в режим "відтворення" для уточнення окремих 
свідчень . 
Після складання протоколу слідчий знайомить з ним свідка 
в тому ж порядку, як це проводиться без використання звукозапису. 
Протокол закінчується nідписами слідчого, свідка, що під­
тверджує правильність протоколу та звукозапису. 
Після цього магнітофон знову вмикається на режим "запис", 
слідчий записує : 
"Чи правWІьно записані Ваші свідчення в протоколі, з яким 
Ви щойно ознайомzтися ? " 
Фіксується відnовідь свідка, і слідчий закінчує допит такою 
фразою: 
''Допит свідка , включаючи час на відтворення 
npІJHliЩt: 
фонограми і протоколювання, закінчений--:-:-::~....,..,----
... oorma, Х6'tt.7 ІІІІІІ 
Магнітофон зупиняється. Магнітна плівка перемотується в 
початкову позицію . Касета виймається з магнітофону, на ній роби­
ться наклейка з написом: ''Допит свідка (прізвище, дата, листи 
справи)". Касету кладуть у nакет, потім у картонну коробку. На ко­
робці - пояснювальний напис: 
"Фонограма допиту свідка . . Додаток до 
nр118ІІЩ <: 
протоколу допиту ---.,.,=-:--:::с-:::=-=с:-с---· Слідчий (підпис) ". 
оота, .1ІІСmи cnpr.юtt 
З. П ере в ір ка nо ка з ан ь о б в и ну в ач е но го 
на місці події з використанням відеозапису 
На початку відеозапису слідчий в своєму кабінеті або іншо­
му приміщенні заповнює вступну частину протоколу, вказує дату 
проведення слідчої дії, посаду, званНя, прізвища посадових осіб, які 
беруть у неї участь, прізвища, імена та по батькові, адреси понятих, 
прізвище, ім'я, по батькові обвинуваченого. 
Відеомагнітофон вмикається в режим запису, слідчий rово-
рить: 
"МНОЮ, слідчим ---,(І:::і(h~'U,-ІІ-::пр=-,:-,.)-:'Р:-::ат-у'"'р-ІІ,'М"В"'(""'', "'зв:-а,-m-=-я,-:-nрІ,-1В_ІІ_Щ_е с-,...,,д,-чu-:?-о,--' 
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почата перевІрка показань обвинуваче-
tJama. ча,· почот9· пrочт ou) 
ного з додержанням вимог ст. 194 КПК України". 
прізвище. 1 н 'н, по 6атьtшвr 
Під час цього висловлювання відеокамера nрямується на 
слідчого і обвинуваченого, який стоїть nоруч з ним. 
··У слідчій діі' беруть участь і такі особи: -------
Слідчий називає їх. При цьому відеокамера сnрямована на 
них. 
''Обвинувачений та всі учасники слідчоі дії повідомляються 
про те, що під час її проведення використовується відеозапис, який 
здійснюється спеціалісттw за допомогою 
(nocaoa. пріJОІІІЦІ! , mщra:m) 
відеомагнітофона __,.,.="..--'ю плівці ___ зі швидкістю 
_,юрка тип --::с.-.,-с--
Роз'яснюю всіоw учасникаw слідчої діі; що відповідно до 
.ст. 194 КПК України Ви .wаєте право після її закінчення зробити 
зауваження, які під.1Ягають занесенню до протоколу. 
Обвинувачений , де і що Ви маєте намір по-
nрІзвище 
казати під час перевірки показань на місці Ваишх попередніх свід­
чень?" 
Фіксуються відповіді обвинуваченого, для уточнення яких 
слідчий може ставити заnитання. Відеокамера в цей час сnрямована 
на слідчого, обвинуваченого та інших, які стоять поруч. 
Слід•шй говорить: 
"На час переміщення до місця, де будуть перевірятися Ва­
ші свідчення, відеозапис зупиняється". 
Якщо nід час прямування до вказаного місця обвинуваче­
ному ставляться запитання про напрямок руху, відеозапис поновлю­
ється, камера спрямовується на особу, яка ставить запитання, та об­
винуваченого, після чого запис знову приnиняється, про що кожного 
разу nопереджує слідчий. Коли nрибувають до місця, відеозапис по­
новлюється, обвинувачен;)му nропонується показати на місці все те, 
що підтверджує раніше дані ним свідчення, відповісти на запитання. 
Відеозапис здійснюється безперервно, зупиняється лише за техніч­
ними обс'!'авинами (зміна касети), про що обов'язково nовідомляєть­
ся. 
Після закінчення слідчої дії слідчий говорить: 
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"Перевірка показань обвинуваченого -----::с=:::-::-::-_ закінчена 
прп6'JІЩ(! 
- - - -----·· Відеозапис зупиняється, його матерішІИ будуть про-
•·mJииа. Х8ІІ 7 ІІІІtІ 
демонстровані учасникам слідчої дії". 
Якщо для демонстрації є умови, то відеофонограма відтво­
рюється негайно або це відбувається після повернення в кабінет 
слідчого . 
Після відтворення м~tтеріалів відеозапису апаратура з.нову 
вмикається на "заїІис" , відеокамера спрямовується на обвинувачено­
го, йому ставиться запитання: 
"Обвинувачений , чи підтверджуєте Ви пра-
npiзвuщ rt 
вильність продемонстрованих матеріалів відеозапису та чи хотіли 
б Ви іХ доповнити? " 
Фіксується відповідь. 
" Чи є доповнення у інших учасників слідчої ді(?" 
Фіксуються відповіді, при цьому відеокамера спрямовується 
на особу, яка говорить, після чого слідчий оголошує, що відеозапис 
закінчений. Слідчий приступає до написання протоколу . Протокол 
підписують всі учасники слідчої дії . 
Матеріали відеозапису додаються до протоколу в такому ж 
порядку, як і матеріали звукозапису. 
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